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Шахс маънавиятини юксалтиришда инновацион технологиялар ролини 
оширишга оид қарашларни назарий методологик жиҳатдан илмий ўрганиш 
муҳим аҳамиятга эгадир. Бунда асосий вазифа шахс маънавиятини 
ривожлантиришда инновацион технологиялардан фойдаланиш 
самарадорлигига тааллуқли илмий ҳақиқатни аниқлашдир. Бу ҳақиқатга 
элтадиган йўлни юнон тилида метод, фан қўллайдиган барча умумий ва 
конкрет ёндашувлар, усуллар ва воситаларни эса методология (метод - йўл; 
логос - таълимот) деб аталади.  
А.Эркаев келтирганидек; “Методология бевосита илмий янгиликларни 
кашф этмайди, янги билимлар бермайди, балки янги билимларга қандай 
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эришишни кўрсатади, мавжуд ва аниқланган билимларнинг, илмий 
хулосаларнинг тўғрилиги ёки хатоларини аниқлайди, баҳолайди. Бу хатоларга 
тадқиқот усули ва воситалардаги қайси камчиликлар сабаб бўлгани, нималар 
илмий таҳлил, умумлаштириш ва хулоса чиқаришда адашишга олиб келганини 
аниқлашда ёрдам беради”.[1] Умумлаштириб айтганда, илмий методология фан 
тўғрисидаги таҳлилий таълимот бўлиб, янги илмий кашфиётлар қилишдаги 
аҳамияти улкан. У муайян фан, мавзуга ёндошишда илмий ва ижтимоий 
мўлжал беради. Олдида турган конкрет ва долзарб вазифаларни, мақсадларни, 
уларга элтувчи йулларни, воситаларни аниқлаб олишга кўмаклашади. 
Методологиясиз ҳеч бир фанни ёки фан доирасидаги мавзуларни самарали 
ривожлантириб бўлмайди.  
Шахс маънавиятини юксалтиришнинг умумметодологик асослари бўлиб 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳамда мамлакатимиз 
Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг мавзуга оид асарлари, нутқлари 
хизмат қилди. 
Шу ўринда, инновацияларнинг бугунги кунда унинг инсон тараққиёти ва 
шахс маънавиятини юксалтиришдаги методологик моҳияти, фуқаролик 
жамиятини қуришдаги аҳамиятини илмий таҳлил этиш, унинг ижтимоий-
фалсафий жиҳатларини очиб беришда Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Шавкат Мирзиёевнинг “Бугунги кунда дунёда инновацион ғоясиз, илм-фан 
ютуқларисиз бирорта соҳанинг ривожланиши мумкин эмас”[2], деган фикрлари 
ўринли эканлигини келтириб ўтиш жоиздир. 
Шахс маънавиятини ривожлантириш Ватанимиз тараққиётига ўзини 
дахлдор деб биладиган, Ватан ва Халқ манфаатларини ўзининг манфаатлари 
билан уйғун ҳолда кўрадиган, фидойи ва жонкуяр, мустақил онг ва тафаккурга 
ҳамда ўзининг фаол гражданлик позициясига эга тамомила маърифатли, юксак 
маънавиятли шахсни тарбиялаш ва камолга етказиш вазифаларини кўзлайди. 
Мамлакатимизда нафақат шахс, балки ўсиб келаётган ҳар бир ёш 
авлоднинг маънавиятини, маърифатини ривожлантириш жамиятимиз ва 
давлатимиздаги энг устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Шахс ўзининг 
маънавияти, маърифати билан жамият ва давлатнинг тараққиётига маълум 
маънода ҳиссасини қўшади. Негаки, “инсон руҳий-маънавий ҳолати ва жамият 
ўртасидаги алоқадорлик, ўзаро акс таъсир мувозанати маънавият билан боғлиқ 
бўлиб, агар у бузилса тартибсизликка олиб келиши айтилган”.[3] Шундан келиб 
чиқиб, жамият ва давлат инновацион тараққиёти даврида маънавиятнинг 
инновациялардан ортда қолиши уйғунликни бузилишига олиб келади. 
Бугунги кундаги илм-фан, цвилизация ютуқлари ҳамда инновациялардан 
самарали фойдаланиш орқали шахс маънавиятини юксалтиришга бўлган 
эҳтиёж ошиб бормоқда. Миллий тараққиёт ва шахс маънавий юксалиш 
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жараёнини инновацион тараққиёт билан диалектик алоқадорлигини илмий 
ўрганиш масаласи бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. 
Негаки, бу жараённи атрофлича тадқиқ этиш жамиятни маънавий 
янгиланишига туртки бўлувчи объектив шарт-шароитлар ва субъектив 
омилларни миллат манфаатларига хизмат қилишига олиб келади. Миллий 
тараққиётимизнинг янги даврида шахс маънавий юксалиш жараёнининг ўзаро 
алоқадорлик хусусияти яна шу билан ҳам белгиланадики, Ўзбекистон 
тараққиётида шахс маънавий юксалиш жараёнининг энг юқори босқичи 
сифатида маънавий юксалишнинг инновацион ёндашувли жараёнини тақозо 
қилади. Бу каби тақозоланганлик ҳар бир даврда ўзига хос тарзда намоён 
бўлади. Айнан ушбу алоқадорлик мазкур инновацион жараёнларга ижобий 
таъсир кўрсатади. Шунингдек, мамлакатимизни инновацион ривожлантириш 
стратегиясига кўра, миллий тараққиётимиздаги шахс маънавий камолоти 
маънавиятнинг ички ва ташқи имкониятларига муқобил равишда 
ривожлантириб боришга боғлиқдир. Жамиятнинг маънавий янгиланишида 
шахснинг маънавий онг ва даражасининг инновацион ёндашув асосида 
диалектик алоқадорлигини истисно қилиш том маънода миллат манфаатларига 
зид воқеликни келтириб чиқарувчи омилларни юзага келтиради.  
Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов: 
“Бугунги кунда фарзандларимизнинг маънавий оламини юксалтириш, уларнинг 
миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш масаласи биз учун 
долзарб вазифа бўлиб қолмоқда”[4]– дея таъкидлаган эдилар. 
Маънавият кўп киррали кадриятдир. Маънавиятни ривожлантириш жамият 
ва ватанимиз тараққиётининг янги босқичида долзарб аҳамиятга эга 
ҳисобланади. Шахс маънавияти кўплаб омил ва воситалар таъсирида объектив 
жиҳатдан ривожланади. Бунинг боиси, маънавият тушунчасининг кўп 
қирралиги билан ҳарактерланади. “Ер, оила, ота-она, болалар, қариндош-
уруғлар, қўни-қўшнилар, халк, виждон, мустакил давлатимизга садоқат, 
инсонларга хурмат, ишонч, хотира, эркинлик маънавиятнинг ана шундай 
маъноси кенг. Инсон ўзини халқнинг бир зарраси деб сезгандагина, у ҳакда 
ўйлаб, мехнат қилиб яшагандагина маънавият билан туташади”.[5] 
XXI асрда кишиларнинг фан, техника, маданият, санъат ва дин сохасидаги 
ютукларга яқинлашиш ва эришиш имкониятлари кенгайиб бормокда. Кишилик 
тарихида бу нарса даставвал китоб чоп этиш, кейинчалик оммавий равишда 
газета чиқариш билан бошланган эди. Радио ва телевидениенинг пайдо бўлиши 
оммавий ахборот билан таъминлаш имкониятларини ғоятда кенгайтирди. 
Ҳозирги пайтда компьютер ва интернет саводхонлигини амалга ошириш 
кишилар маънавиятининг чуқурлашувига кучли таъсир кўрсатмоқда. Шахс 
маънавий юксалиши тараққиёт билан узвий ва уйғун асосда бўлади. Демак, 
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шахс маънавий камолоти узлуксиз жараёнлигини теран англаган ҳолда, 
жамиятдаги кишилар онгу тафаккури ўзгараётган, янгиланаётган бир даврда 
маънавият ҳам тараққий этиши табиийдир. Юксак маънавиятли шахс жамият 
тараққиётининг муҳим омили ҳисобланади. 
"Юксак маънавият — енгилмас куч" асарида таъкидланганидек, "...Бугунги 
мураккаб ва шиддатли замонда жаҳонда ўз ўрнини топишга интиладиган ҳар 
қандай халқ ва миллат умумбашарий тараққиёт ютуқларини ҳар томонлама 
чуқур ва пухта эгаллаши шарт”.[6]  
Бундан кўринадики, маънавий юксалишда тараққиёт ютуқлари ва 
инновацион технологияларнинг аҳамияти катта. Шахс маънавий камолоти 
таълим ва тарбия жараёни билан ҳғам узвий боғлиқ жараёндир. Илму 
маърифатга ошно инсон маънавий камолот йўлидадир... Буюк маърифатпарвар 
Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг "Дунёда турмоқ учун дунёвий фан ва илм 
лозимдур, замона илми ва фанидан бебаҳра миллат бошқаларга поймол бўлур", 
деган фикрлари илм ва маърифат шахс маънавий қиёфасини белгиловчи восита 
эканлигини кўрсатади. 
“...Тараккиёт — тараққиёт учун эмас, балки инсон, халқ ва миллат 
манфаатлари учун хизмат қилмоғи даркор. Тараққиётга эришаман деб, инсонга 
ёки Ватан манфаатларига зиён етказиши мумкин эмас. Тараққийпарвар 
қадриятлар дунёвий билимларга асосланган бўлиб, илм-фан, техника ривожи, 
жамиятнинг иқтисодий-ижтимоий равнаки, миллий халқ хўжалигимизни жаҳон 
хўжалигига мос равишда ривож топтиришда асосий омиллардан бўлиб 
ҳисобланади”.[7] 
Шахс маънавиятини ривожлантиришнинг ички ривожланиш 
қонуниятларини билан бир қаторда унинг тараккиётига таъсир этувчи ташқи 
омиллар ҳам мавжуддир. Жамият тараққиётининг ҳар бир муайян босқичидаги 
ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар маънавият ва маданият тараққиётига ҳар 
тарафлама салмоқли таъсир кўрсатади. Албатта, инсон маънавият ва 
маданиятни яратишда ўз ички истаклари таъсирида ҳаракат қилса ҳам, лекин 
унинг ижодий фаолияти ўзи яшаб турган жамият бағрида маълум ижтимоий 
шароитларда амалга ошади. Бундан келиб чиқадиган хулоса шуки, шахс 
маънавий камолоти жамиятнинг маънавият ва маданият тараққиётидан 
ажратилган ҳолда, ижтимоий ҳаётда юз бераётган иқтисодий-ижтимоий,сиёсий, 
техникавий муаммолар билан боғламасдан туриб тушунтириб булмайди. 
Бинобарин, булардан ташқарида шахс маънавияти ривожланиши ҳам мумкин 
эмас. Маънавиятнинг юксалиши ёки секинлашиши, тараққий этган ёки 
тушкунликка учраган даврлари ҳамма вакт маълум тарихий шарт-шароитлар 
билан боғлангандир. Бу куйидагиларда аник, яққол кўзга ташланади: Марказий 
Осиё халқлари IX-XV асрларда юз берган Уйғониш ҳаракати даврида 
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маънавиятнинг турли соҳаларида оламшумул тарихий ютуқларини қўлга 
киритиб, жаҳон цвилизацияси ва маданияти тараккиётига улкан ҳисса 
қўшдилар ва ўша даврдаги ҳар бир шахс маънавий камолот ҳосил қилишига 
замин ҳозирланди. 
Шунингдек, XIV асрнинг 60-70 йилларига келиб буюк соҳибқирон Амир 
Темур узок давом этган тарқоқлик ва мўғуллар зулмига бархам бериб, 
Мовароуннаҳрда марказлашган давлат бунёд этганидан кейин Шарқдаги 
Уйғониш даврининг янги даври бошланиши учун қулай ижтимоий-сиёсий, 
иктисодий, маънавий-маърифий, ғоявий шарт-шароитлар вужудга келди. 
Марказий Осиё халқлари Уйғониш ҳаракатининг бу даври “Темурийлар даври 
маданияти, маънавияти” номи билан жаҳон тарихига кирди. Ташқи 
омилларнинг маданият ривожланишига таъсирини қуйидаги мисолда янада 
очиқроқ кўрамиз. Маълумки, собиқ Иттифоқ даврида унинг таркибига кирган 
халқлар маънавий ва маданий кадриятларининг равнақ топишига коммунистик 
мафкурага асосланган сиёсатнинг олиб борилиши салбий таъсир кўрсатади. 
Совет халқининг бирлиги, яхлитлиги, халқларнинг бир-бирига якинлашиб, 
оқибат-натижада қўшилиб кетиши, интернационал бирлик хакидаги ғояларни 
амалга ошириш учун интилиш, шубхасиз, ҳар бир халқнинг ўз миллий 
маънавияти ва кадриятлари ривожланишига тўсқинлик қилди. 70 йилдан 
ортиқроқ вақт мобайнида бу сиёсат миллий республикалар халқларини ўз 
маънавияти ва калриятларидан махрум килишга қаратилган эди. Бундай сиёсат 
мазлум халқларни асоратда ва қарамликда ушлаб туришнинг энг қулай ва осон 
йўли хисобланар эди. Маънавият ва маданиятнинг ривожланиш қонунларини 
тўғри тушунишда тарихни илмий нуктаи назардан идрок этишнинг аҳамияти 
каттадир. Албатта, буни мавхум тарзда эмас, балки макон ва вактни хисобга 
олган ҳолда фаҳмлаб маънавият шаклларининг у ёки бу турининг ўзига хос 
хусусиятларига қараб тадбиқ қилиш лозим. Шахс маънавиятнинг 
ривожланишига унинг моддий хаёт даражаси, унинг моддий фаровонлиги, 
тегишли оддий-техника базасининг мавжудлиги хам муҳим таъсир кўрсатади. 
Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Дунё шиддат билан 
ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг мустаҳкам ривожланишига раҳна 
соладиган турли янги таҳдид ва хавфлар пайдо бўлаётган бугунги кунда 
маънавият ва маърифатга, ахлоқий тарбия, ёшларнинг билим олиш, камолга 
етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимдир”.[8] 
Маънавиятни, маърифатни ривожлантиришнинг инновацион усулларига 
бўлган эҳтиёж нафақат мамлакатимиз, балки дунё мамлакатларининг ҳам 
олдида турган энг долзарб вазифалардан биридир. Ҳар бир соҳада бўлгани каби 
Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида шахс маънавиятини юксалтиришда 
инновацион самарадорликка эришиш давлат сиёсати даражасига 
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кўтарилганлигининг ўзи, бу борадаги ислоҳотларнинг нечоғлик аҳамиятлигини 
кўрсатади. 
 “Ҳаммамиз яхши биламиз, бугунги давр юқори технологиялар, 
инновациялар замонидир”.[9] Бундан кўринадики, манавият ва маърифатни 
юкслатириш ҳар доим инновацияни талаб қилади ва ўзаро уйғунликда бўлиши 
лозим. Инновациясиз ривожланиш бўлмайди, етарли даражада самарадорликка 
эришиш мумкин эмас. 
Маънавий – маърифий ислоҳотларни янада ривожлантириш борасидаги 
муҳим вазифалардан бири бу шахс, энг аввало ёшларни маънавий камолга 
етказиш лозимлигини назарда тутиб, мамлакатимиз Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг: “Ёшларимизни мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва 
маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси 
соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун 
давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар 
этамиз”[10], - деган фикрлари маънавий юксалиш жараёнида камчиликка йўл 
қўйиш мумкин эмаслигини кўрсатади. 
Шахс маънавияти ривожланишига таъсир кўрсатадиган омил ва 
воситаларнинг аҳамиятини ошириш, маънавиятни сингдириш, ёшларни 
маънавий тарбия жараёнларига фаол жалб этиш, таълим-тарбия жараёнининг 
барча бўғин ва тизимларига маънавий жиҳатдан ривожлантиришнинг 
инновацион усулларини жорий қилиш маънавий юксалиш сари илдам 
қадамдир. Чунки, “Фуқароларнинг фаровонлиги ҳар қандай давлатда ўша 
жамиятдаги инновацион ривожланишга бевосита боғлиқдир”[11] -деб, ёзади 
Н.И.Шиндина. Барча соҳаларда илмий-технологик янгиликларни узлуксиз 
жорий этиш, мамлакатда шахс маънавиятини ривожлантириш барқарор 
тараққиёт мақсадларини белгилайди ва инсон ва жамият фаровонлигини 
таъминлашда инновацион ривожлантириш қонуниятларини янада 
такомиллаштириб бориш заруриятини туғдиради. 
Шахс маънавиятини ривожлантириш омил ва воситаларининг инновацион 
хусусиятларини татқиқ этишнинг аҳамияти катта. Зеро, инновация ва 
замонавий технологияларни қўллаш зарурати маънавиятни юксалтириш 
омилларини объектив характеридан келиб чиқади. Бундан келиб чиқадиган 
асосий вазифа шахс маънавий камолотида маънавий тарбия жараёнига 
инновация жорий этишда намоён бўлади. Маънавий тарбия оиладан 
бошланишини инобатга олиб, унга тааллуқли бой ва сермаҳсул миллий 
анъаналаримиз, урф-одамларимизни авайлаб-асраш, уларни миллий 
умуминсоний қадриятларимиз билан уйғунлаштириш зарур. Ўз навбатида, 
қадриятлардан унумли фойдаланиш оила маданиятининг шаклланишига, 
фарзандларнинг одоб-ахлоқли бўлиб ўсишига таъсир кўрсатади. Бу жараёнлар 
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боболар насиҳатлари, ота ибрати, она меҳри орқали амалга ошади. Бу каби 
одоб-ахлоқ куртаклари, ота-онанинг болага таъсир доираси кучи айнан 
мактабгача ёш даврида юқори даражада бўлади. Халқимизда шундай ахлоқий 
қоидалар мавжудки, улар ўзбеклигимизни намоён қилиб, қадримизни бошқа 
халқлар олдида кўтариб туради ва миллий ўзлигига хослиги билан ажралиб 
туради.  
Оилада боланинг онгига гўдаклигиданоқ ўзгалар ва жамият манфаатини ўз 
манфаатидан устун қўйиш устувор эканлигини унинг онгига сингдириб бориш 
муҳимдир. Оилавий тарбия махорати болада уни ўраб турган дунёни фуқаро ва 
ватанпарвар сифатида кўриш ва англашга ўргатишда кўринади. Токи, бола ўз 
атрофида, ўз ёнида бўлаётган ҳодисаларга бефарқ қарамайдиган бўлсин, 
болалигиданоқ бошқаларнинг вашодлигига шерик бўлсин, кўнглидан ўтказсин. 
Шунда боладаги фуқаролик ҳисси ахлоқий қадрият сифатида унинг табиятига 
сингдириб кетади. Маълумки, ҳар бир миллатнинг ўз урф-одатлари, 
анъаналари, удумлари бор ва улар ўша миллат учун бебаҳо қадриятлар 
ҳисобланади. Бу мўътабар тушунчаларнинг пайдо бўлиши кишилик 
жамиятининг шаклланиш жараёнлари билан чамбарчас боғланиб кетган. Демак, 
қадрият билан алоқадор бўлган мазкур миллий тушунчалар жуда қадим-
қадимдан илдиз отиб, қалб қўримизга сингиб, миллий ахлоқ-одобимиз, 
тарбиямизда ўзга халқлар, миллатларга ўрнак бўлса, арзигулик одобнома бўлиб 
келган. Фарзандларнинг ота-онага ҳурмати Шарқда ҳамма вақт жуда юқори 
бўлган. Уларнинг ўзаро муносабатлари биз юқорида таъкидлаганимиз - миллий 
қадриятларимизнинг юксак намунасидир. Кексаларни ҳурмат қилиш, уларнинг 
маслаҳатларини, йўл-йўриқларини олиб иш тутиш, панд-насиҳатларига қулоқ 
солиш ва унга амал қилиш ўзбекларга хос одат бўлиб келган. 
Хулоса ўрнида, шахс маънавиятини ривожлантириш омиллари ва 
воситаларини инновацион ва замонавий технологиялар асосида ўрганиш, 
маънавий-ахлоқий одатларни таркиб топтириш масалаларини илмий-назарий 
таҳлил қилиш натижасида бу борада қуйидаги талабларни амалга ошириш 
мақсадга мувофиқдир деб ҳисоблаймиз:  
биринчидан; шахс маънавий камолотида ахлоқсизликка қарши курашдаги 
“компания”га айланмай, мақсадга мувофиқ, узлуксиз, тизимли ва изчил 
инновацион тарзда амалга оширилиши зарур; 
иккинчидан; мамлакатимиздаги ҳар бир шахснинг маънавий-ахлоқий 
хислатлари ва фазилатларини тарбиялашда инновациялардан фойдаланиш; 
учинчидан: шахсда ўз идеалига интилишига бўлган ҳис-туйғуларини 
уйғотишга йўналтирилган хатти-ҳаракатларни ташкил этиш борасидаги 
кўникмаларни тарбиялаш;  
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тўртинчидан: шахс маънавий камолоти даражасини жамият ва давлатнинг 
инновацион ривожланишига қараб такомиллаштириш; 
бешинчидан: жамиятимиздаги ҳар бир шахсда юксак маънавий-ахлоқий 
сифатлар – инсонийлик, инсонга ҳурмат, меҳр-саховат, хушмуомалалик, 
ижтимоий муносабатларни ташкил этишда муомала маданияти ва ахлоқ 
қоидаларига риоя қилиш фазилатларни ривожлантиришда маънавиятниннг 
инновацион усулларига таянишда дейиш мумкин. 
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